



Radi ???????? i geografskog ????????? te povijesne i civilizacijske ???????? pojedinih ??????? ????????? ???? ?????
nazivaju i "mali kontinent".
Otok rese blagodati ?????? podneblja, a njegovo je vrijeme povijest kamena, zemlje i mora. Zbog svojega povoljnog
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tijekom dvije ?????? godina staro se pretapa u novo, u dojmljivu jedinstvu ????????? i ???????????? ???? ????????
mnogobrojni ???????? kameni spomenici, povijesne isprave, narodna predaja, ????????? djela, ??????? i tradicija,
?????????????????????????????????
Nema otoka na Jadranu s toliko kontrastne i panoramske ljepote kakvu posjeduje otok ????? ni na jednom
dalmatinskom otoku srednjovjekovne crkvice nisu ????????  u tolikom broju i raznovrsnim oblicima kao na ??????
?????? su naselja osebujne tvorevine, primjer skladnog graditeljskog stvaranja od kojih svako ima svoju ????? o
postanku i razvitku. Otok ???? krasi zimzeleni ????? makije, ???????? ??????? zelenike, planike, ????????? i
najzastupljenije biljne zajednice, samoniklog dalmatinskog bora.
??????????? svijet otoka ????? je ??????? zanimljiv i bogat. ???? se ???? upoznati kopnenim i morskim putem.
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????
Kada se govori o ciljevima ????????????? ????? je naglasiti da u teoriji znanstvenog ???????????? postoje dvije vrste
ciljeva:
_spoznajni odnosno znanstveni ciljevi
???????????????????????????????????????????????????
Znanstveni ciljevi su ???? teorijske naravi, odnosno pretpostavljaju nove spoznaje do kojih bi se ????? ??????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





Otok ???? (latinski Bretia, Brattia; talijanski Brazza, ???????? Broc) je ??????? srednjodalmatinski otok, dug oko 40km,
a ????? ????????? 10-12km. Sa ukupnom ????????? od 395km2 ???? je ??????? otok Dalmacije i ????? ??????? otok
Jadranskog mora.
Otok je ?????????? oblika, prostire se u smjeru istok-zapad. Ukupna ?????? obale otoka ????? iznosi 175km, a odlikuje
???????????????????????? ??????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Od kopna je odijeljen ??????  kanalom ??????? 613km, ??????? dubine 78m). Na zapadu ga od otoka ????? odvajaju
Splitska vrata, a prema jugu ga od otoka Hvara dijeli Hvarski kanal (dubine 92m).
Na otoku se razlikuju dva ????????? ???? priobalno oko cijelog otoka (do 170m visine), srednje visoravno podalje od
obale (do 400m) i visoko planinsko na kojemu se nalazi ??????? vrh Vidova gora ujedno i ??????? vrh svih jadranskih
otoka (778m/nm).
Na otoku nema rijeka i potoka, a samo je nekoliko manjih izvora slatke vode i oko 300 priobalnih izvora i vrulja koji
imaju ???? ili manje slanu vodu. U ranijoj ????????? formaciji, prije otprilike milijun godina, kada je ???? bio dio
kopna, njegovom je ??????? od istoka  prema zapadu, tekla rijeka Cetina koja je usijekla duboke kanjone i danas
?????????????????????????????
POVIJESNI RAZVOJ OTOKA
Povoljan ??????? otoka ????? u sredini dalmatinske obale i ?????? kopna i ostalih srednjo-dalmatinskih otoka
uvjetovao je njegovu burnu povijest, iako na njemu nikada nije postojao ???? grad ?????????? i ?????????? ??????? kao
??????? ?????? ?????????????????? ?????? ??
Ime otoka ????? ???? u daleku ???????? i njegovo podrijetlo nije u znanosti potpuno ????????? Bizantinski  car
Konstantin Porfirogenet ga u svom opisu carstva u 9.st. nazivao Barzo i veli da su on i Hvar ?????????? i najplodniji"
?????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Prvi su poznati stanovnici otoka Iliri. Rimsko doba ostavilo je tragova (ladanjske vile, grobnice) ne samo u
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U 7.st. otok naseljavaju Hrvati, a nakon njihovog ????????????? ?????? ????? dobiva samo novi polet. U ranom srednjem
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
Zbog opasnosti od pirata stanovnici pomalo ????????? naselja na obali i ??????? se  u ???????????? otoka. U XIII.st.
???? je u rukama ???????? kojima ga 1240. oduzimaju ????????? U XIV. st. priznaje vlast ugarsko hrvatskog kralja
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Godine 1420.-1797. je pod ?????? Venecije, koja mu je potvrdila stare privilegije. Poslije pada Venecije pripada do
1806. Austriji ????? vrijeme je baza ruske flote za sjeverni dio Jadrana, zatim je u vlasti Francuza, a onda do 1918.
pod Austrijom.
U doba francuske uprave, ???????????? brojnim reformama, otok je ponovno ??????? procvat, a za vrijeme vladavine
austrijske ?????????? monarhije u 19.st cestama su povezana sva ??????? mjesta na otoku. Za vrijeme I i II svjetskog
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Duga povijest tradicije ?????? na otoku ostavila je brojne tragove na stanovnicima otoka i njihovom ?????? ??????? pa i
nekim ??????? ? koji su se ???????? do ???????? dana. Zbog svega toga otok ???? nije samo ?????????? znamenitost,
???????????????????????????????????????
Od velikog ???????? za poznavanje ????????? otoka  su i redovita izdanja ??????? zbornika sa tematskim izadnjima
poput  " "...
DEMOGRAFSKA SLIKA OTOKA
Broj stanovnika otoka ????? kroz povijest je znatno varirao zbog raznih utjecaja kao ??? su rat, ekonomske i druge krize.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? se bolest vinove loze koja je ???????? vinograde, do tada jedini izvor prihoda mnogim obiteljima. To je navelo
brojno ???????????? na emigraciju prema Europi i prekomorskim zemljama poput Sjeverne i ????? Amerike, te
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nova emigracija stanovnika sa otoka uslijedila je u vrijeme Prvog svjetskog rata, potaknuta ?????? ? na gospodarstvo
koje je rat generirao. Nakon toga uslijedilo je ??? nekoliko ekonomskih kriza, a potom i Drugi svjetski rat sa golemim
????????
?????? dva popisa ???????????? prije i poslije rata (1931-1948) broj stanovnika se smanjio za 2667. U  razdoblju
poslije Drugog svjetskog rata taj broj se ustalio na oko 13 000-14 000 stanovnika sa slabim oscilacijama.
Prostor ?????????? ?????? ???? danas je podijeljen na sedam ??????? Bol, Milna, ?????????? Postira, ???????? Selca,
Sutivan te grad Supetar.










1 645 24,5 64,76
1 009 36,07 27,97
864 75,28 11,48
1 554 50,86 30,55
2 189 103,37 21,18
1 084 54,11 33,34
4 096 29,13 140,61
826 22,19 37,22
UKUPNO 13 987 396,41 35,28
?????????????????????????????????
Na ????? su oduvijek ,uz kamenarstvo, bili najzastupljeniji ??????????? uzgoj vinove loze i maslina. Plinije Stariji u
svijem djelu Naturalis Historija ???? ".... ..."(po kozama slavni ????? NH III. 151), na to ukazuju i
brojni ?????????? nalazi. U rimsko doba bila je ???????? eksploatacija ??????? kamena koji je ???????? diljem Rimskog
Carstva.
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
U 19.st dolazi do napretka poljoprivrede, ribarstva, pomorstva i trgovine. Zlatno doba ??????? vinogradarstva je od
60-tih do 90-tih godina, osobito kada bolest loze ???????? francuske i talijanske vinograde, pa se ?????? vino izvozi u te
zemlje. Zatim dolazi do katastrofe, parobrodi ?????????? jedrenjake kojih je na ????? bilo mnogo. Na otok dolazi
??????????????????????????????????????????
Tijekom 60-tih i 70-tih godina ????????? nastojanja da se ???????? ????? ???????  i zaustavi iseljavanje.  Osnovni
preduvjeti tome bili su pripojenje otoka na kopnenu ????????? i vodovodnu ?????? Daljnji doprinos razvitku
komunikacija, a time i privrede i turizma, bila je izgradnja asfaltiranih cesta po cijelom otoku i ????? trajektna veza s
kopnom.
Danas na ???????? otoka ????? prevladavaju mala obiteljska gospodarstva kako u ??????????? tako i poljoprivrednoj
djelatosti, te u obrtu i maloj industiji.
Obnovom i otvaranjem novim manjih industrijskih i zanatskih pogona uspjelo se zaustaviti iseljavanje ?????????????
Tako je u ????????? ? osnovana tvornica bombona, ???????? guma i konfekcije; u Sutivanu tvornica ?????????? masa; u
????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Ribarstvo se unaprijedilo pa  sada ???????? ulov ribe iznosi preko 1000 tona, koja se ?????????? konzervira u
tvornicama u Postirima i Milni.
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
TURIZAM
Turizam prestavlja jednu od ??????????? i najperspektivnijih gospodarskih grana ?????? Razvio se ???????????? pogodnim
klimatskim uvjetima, geografskom ????????? prirodnim karakteristikama mora i obale, te bogatoj kulturnoj ??????? na
otoku.
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
agencije, ugostiteljski objekti, marina, te mnogobrojni povijesni i prirodni lokaliteti na cijelom otoku.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kvalitete izvanpansionske ponude, posebno izvan glavne sezone.
*tvornica ribe, Postira
Jedan od ??????????? ?? ?????? za razvoj turizma je ?????????? infrastruktura. Turizam i infrastruktura su duboko povezani.
?????????? infrastruktura je ????? pojam i ???????? sve one objekte, prometnice, luke, upravne i administrativne zgrade,
kulturno povijesne kapacitete kao i prirodne atrakcije, objekte za distribuciju ????????? energije i vode koji su na
??????????????????????????????????????????????




U strukturi proizvodnje prevladavaju vinogradarstvo i masinarstvo, a na prostranim ??????  ???????? ? uzgaja se ovca
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????  je to velikom krizom vinogradarstva krajem 19.st te emigracijom ???????????? koja je potom uslijedila i
nastavila se do ????????? dana. U nacionalnom dohotku otoka poljoprivreda sudjeluje sa svega 13,4% a njezin je udjel
?????????????????????????? ??????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
Poljoprivreda i ?????????? na otoku su zastupljeni ??????? u obliku maslinarstva, vinogradarstva, uzgoja agruma i
??????????
O KAMENU I KAMENOLOMIMA













Da bi se ????????? oblikovanje kvalitetne i adekvatne strategije i ?????????????? resursa, potencijala i programa, ?????


























_trenutno je turizam u pravom smislu prisutan samo u Supetru i Bolu








_postojanje uvjeta za daljnji razvoj selektivnog turizma
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ?????????????? ???????????????????????
?????????????????? ???????? ????????? ?
_razvoj kongresnog "wellness" i eko-proizvoda
_gastronomska ponuda otoka
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
_brojni nacionalni i inozemni izvori sufinanciranja razvojnih projekata zajednice i gospodarstva (naglasak
  na turizam i poljoprivredu)
PRIJETNJE
_masovni turizam









  razvoja otoka
?????????????????????????????????????????????????????????











????? se misli da su samo prirodne atraktivnosti osnova ???????????? neke destinacije. U posljednje vrijeme, kako raste
kulturni i obrazovni nivo turista, sve ?????????? ulogu imaju tzv. ????????? aktivnosti. U te atraktivnosti ubrajaju se:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ovi ???????? upotpunjuju, samostalno, ali ??? i ????? u kombinaciji s prirodnim atrakcijama, ukupnu ??????????? neke
destinacije.
KULTURNI TURIZAM
Kulturni turizam je putovanje osoba izvan stalnog mjesta boravka, motivirano u potpunosti ili ?????????? interesom za
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kultura i turizam imaju visoko ???????????? odnos, koji se ???? ustvrditi i kroz samopojmovno te ????????? definiranje
ovih fenomena: kultura je proces savladavanja i nadvladavanja prirodnih i ?????????? pojava,  a turizam je
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rezultat toga ???????????? djelovanja ???? se ????????? u obliku spomenika kulture, spomenika prirode ili u njihovoj
kombinaciji.
Iako glavni prioritet dolaska turista na otok ???? ??? uvijek nije posjet kultuno ??????????? ??????? otoka, taj vid turizma





??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








Za razvitak ove vrste turizma potrebni su geografski preduvjeti kao i razvijena infra i superstruktura potrebna za prihvat
????????????????????????????????????????????????????????????????
Kako otok ???? i njegova okolica ????????? sa iznimnim prirodnim atraktivnostima i povoljnim geografskim uvjetima ,
upravo ???????? turizam predstavlja jedno od glavnih ???????? za ??????????? ??????????? proizvoda, a time i cjelokupnog
turizma otoka i regije.
Otok ???? se ???? pohvaliti Milnom, kao svojim centrom  ????????? turizma. Milnarska luka najsigurnija je luka na
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
ZDRAVSTVENI TURIZAM
Suvremene masovne ?????????? migracije svojim ???????? ? ?????? sve oblasti ?????????? ?????? ??? dovodi do
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????? je da ne ???????? sezonskim oscilacijama i ????????? ?????????? ?????????? ponude i ?????????? sezone
posebice u mediteranskim zemljama.
??? smo ustanovili da otok ???? ima povoljan geografski ???????? a samim tim i povoljnu klimu i mediteransko
podneblje. Klima je jedan od glavnih prirodnih atraktivnih faktora u turizmu, a u turizmu utjecaje klime koristimo
posredstvom klimatoterapije tj. doziranja klimatskih ????????? radi izazivanja ljekovitih reakcija funkcionalno
???????????????????
Zdravstveni turizam pojavljuje se kao optimalno ???????? ?????????? ljekovitosti prirodne sredine u turizmu uz formiranje
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Osnovu zdravstvenog turizma ???? ?????????? ????????? prirodnih ljekovitih ?????????? ???????? ili ???????????
(termomineralne vode, peloidi (ljekovita blata, naftalin, klima, biljni pokrov, kvaliteta zraka, ?????? i ??????? ??????????
klimatski ljekoviti ????????? (promjena klimatskog mjesta, kvaliteta zraka i ??????? ?????????? morski ljekoviti ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ????????? sa ??????? nabrojanih prirodnih ljekovitih ????????? i upravo zbog toga bi trebao razvijati i ulagati u ovaj
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Suvremeni trend unutar zdravstvenog turizma je popularni wellness turizam.
EKO I RURALNI TURIZAM
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Na ekoimanju ?????? Perla (Supetar) dostupno je sve ??? ???? pravi ?????? (seoski) ?????? Ovaj kutak prirode ima
?????????? ???? u svakom perodu godine te je idealno mjesto za ljubljenje prirode, sela, ??????????? i obiteljskog
????????
Ipak, ono ??? je sigurno najznimljivije gostima iz urbanih sredina jest samo sudjelovanje u seoskim aktivnostima, kao
??? su branje ????? proizvodnja ulja , vina rakije i ??????? te briga oko ??????? ?????????? ??? posebno veseli ????????
?????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
Selo plijeni svojim autohtonim izgledom, ?????????? kamenim ?????? i kamenim stazama koje krivudaju kroz selo. S
????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
pustinjskim ??????????  ostacima, posebno po Zmajevoj ??????? minijaturnoj crkvici u ?????? i kojoj su isklesani reljef i
religiozni likovi.
OTOK KULTURE I SPORTA
?????????? zajednica otoka ????? zajedno sa svim ostalim ??????  ???????? aktivno sudjeluju na ??????????? ukupne















  promoviranja projekta i destinacije.
U cilju ??????????? ?????????? ponude i ?????????? ?????????? sezone u posljednje ?????? godine na otoku ????? su
uspostavljene mnoge atraktivne i zanimljive manifestacije i projekti poput ????????????? ????????? staza, maslinovog
puta i puteva rimskih kamenoloma, Festival ?????? o ???????? Bisera mora, Vanka Regule, manifestacija kao ??? su
Nazorovi dani, Dani verenika i brojni drugi.
?????????? ???????????????????????????????
Tradicija obrade kamena vezuje se na povijesne kamenolome i ????????? kamena diljem Hrvatske. Slijedom vidljivim
poput rana u ???????? u Istri se ???? kaverne Kirmenjak kraj ??????? Vinkuran kraj Pule, Kanfanar i Valtura, Montraker kraj
Vrsara...od Rijeke preko ??????? do Obrovca vadi se ?????? kod Dugopolja dolit, trogirski Segeti kamen sa ????? mnogi
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kako se mi danas odnosimo spram tradicije ??????? i obrade kamena, pitanje je koje dobrim dijelom izlazi iz kiparskih
okvira. Ipak, treba naglasiti da je ??????? kamena ????????? ??????? ?????????? transformaciju: ????? kamena ????????
klinovima, kanalom ??????????? ili ???????? (rupa do rupe), zmijenile su dijamante pile. Posljedice su ??????????? i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ako je eksploatacija kamena danas manje mukotrpna i obrada je puno ????? ona kiparska je u velikoj mjeri ????????
potrebu tradicionalne ????????? No, strpljenja i upornost za dijalog s kamenom sve je manja, a sve je ???? ????? za brzom
realizacijom ideje. U svijetu brzih efekata kamen se izbjegava: skup je, ????? za manipulaciju, a uz to zahtjeva dugitrajno
?????? i uporan rad sa znatnom ulogom ???????? napora. ???????? i znanje o kamenu i danas je ????? u rukama klesara
nego kipara.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
Osnovana je ??? 1909. g., danas je jedina institucija u Hrvatskoj koja mlade ljude ??????? za klesare. Oni po ?????????
naukovanja postaju pouzdani ?????? bez ????? se ??????? mnoge arhitekturne i kiparske zamisli ne bi mogle ostvariti.
????? ?????? te ?????? Zdravko ?????????? odgojio je generacije mladih klesara. "  
"
Na ?????????????  konzervatoskim (specijalizacija kamena), ??????????? akademiji u Splitu, Akademiji za primjenjenu
umjetnost u Rijeci,  i Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, klesanje i obrada kamena prisutni su kao jedna od
????????????????????????????????????????????????
Uz rad u ateljeima, studenti kiparstva dragocjeno iskustvo dobivaju na terenskoj nastavi koja se od 1991. godine u
?????????  oblicima ??????????????????? suradnje ????????? u kamenarskim ???????? ? Istre i otoka ?????? Polaznici
ljetnog kiparskog studija u Montrakeru kraj Vrsara, primjerice , osim svladavanja  konkretnih klesarsko-kiparskih
problema pod vodstvom mentora poput Mire Vuce, Josipa ?? ?????? Rata ???????? ??????? ?????????? ???? ???
????????????????? ?????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????
??????? ljetna studijska radionica kiparstva koja j ??????? 1996. g. u ??????? ? pod vodstvom Slavomira ???????????
rezultirao je ?????????? velike ???????? kamena i skulptura sa lokaliteta Veselje u prostor ????????? akademije. Dio tog
materijala i dans ????? u nastavi kiparstva.Osim kroz klesarske ????? i kiparske studije, u Hrvatskoj kiparstvo u kamenu
danas ???? kroz udruge i simpozijska okupljanja koja reafirmiraju i revitaliziraju skulpturu u kamenu. ????????????? takva
udruga je Cavae Romane 95, koju je 1995. utemeljio ?? ? Vidulin kao kipaarska kolonija koja bi ???????? ?????????
rismki kamenolom u Vinkuranu, nedaleko od Pule.
?????????????????????????
??????????
?????????? je analiza ??????????? resursa otoka ?????? prirodnih i kulturnih atrakcija i komplementarnih djelatnosti, dala
uvid u trenutno stanje istih, pridonjela stvaranju ??????? ideja i ??????? programskih i prostornih intervencija,  a sve u
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S obzirom na sve ??????????? trendove suvremenog, ???????? turizma i individualizaciji potreba, mnoga ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Sukladno tome i otok ???? prepoznaje ???????? itinerer suvremenog turizma i razvija iz godine  u godinu ??? ???????? i
svestraniju ?????????? ponudu, koja u novije vrijeme, osim ?????????? turizma, gostima nastoji ponuditi i vidove turizma
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? kao jedna od ??????????? destinacija sa stalno ???????  brojem ??????? i posletitelja te sa izuzetnim bogatstvom
















Luku Sumartin osnovali su izbjeglice pred Turcima iz Makarskog primorja koji su
????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ?????????????????????
se posvetiti ribarenju, pomorstvu i brodogradnji.
???????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se bavi gradnjom tradicionalnih drvenih brodova
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????




crkvica Sv. Martina po kojoj je Sumartin dobio ime.
Danas Sumartin, sa 618 stanovnika, zbog svoje trajektne luke, uz Supetar,
?????????????????????????????
U neposrednjoj blizini Sumartina nalazi se nekoliko mirnih skrovitih uvala:


















+direktna povezanost sa kopnom
   (3 puta dnevno/zimi)
   (5 puta dnevno/ljeti)
+blizina kamenoloma Jadrankamen
   ????????????????????????????????????
+malo mjesto /intimnost/mir
+infrastruktura
   ???????????????????????????














Zbog povezanosti ali i istovremeno odvojenosti od naselja, ova
lokacija postaje iznimno atraktivna i zanimljiva.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????




Sumartinjanin. Sastoji se od prizemlja sa gospodarskim prostorima,
???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????



























































pogodovala razvitku klesarskog zanata, posebno na otoku
??????













programa vezane za studente kamenoklesartva (time bi se








dijelom godine, naravno, uz dodavanje stambenih
studentskih kapaciteta.( )
Tijekom ljeta mogle bi se organizirati ljetne radionice
(studenti +turisti), te pretvaranje studentskih stambenih
kapaciteta u  hostel za turiste ( ).

























3_interpoliranje novih stambenih kapaciteta u
??????????????????????????????????????????????????
kapaciteti)
strategija na lokalnoj razini
?????????????????????????????????????????????????????????










elementi tradicionalne arhitekture, dok se na lokaciju
vrednjuju elementi prirode i topografije













































kako bi se omogucia
direktna povezanost


















parcele, ili pauze zelenila
??????????????????????
neka pravila koja bi


























stambeni dio (P+1)=124 m2
* osnovna stambena jedinica_TURIST/KIPARdvor=62m2












   tradicionalnim elementima dalmatinske
   arhitekture.
   Vrednuje se dvor kao dnevni boravak, suhozidi
??????????????????????????????????????????????????
   krovovi.
??????????????????????????????????????????????????






   atelier za kipara, studetska soba polaznika
???????????????????????????????????????????????????
   Sumartina.















    strukturu, ali nova ima




































































servisni hodnik                                    35.20m2
garderoba                                            9.40m2
???????????????????????????????????????????????????????
wc                                                      1.90m2
dizalo                                                  1.80m2
hodnik                                                 5.70m2
kuhinja                                                45.20m2
atrij1                                                   21.60m2
gospodarstvo                                      30.20m2
atrij2                                                   44.40m2
?????????????????????????????????????????????????????????
sanitarni blok                                      30.20m2
konoba_prostor
blagovanja                                          192.00m2
natkriveni prostor                                78.00m2
PROGRAM*
UKUPNO 538.50m2
AUDITORIJ* servisni ulaz                                        24.22m2
sanitarni blok                                      6.40m2
?????????????????????????????????????????????????????????
veliki auditorij                                     154.00m2
sanitarni blok1                                    21.00m2
hodnik                                                 6.30m2
foyer                                                   124.70m2
??????????????????????????????????????????????????????????
polivalenta dvorana                             72.50m2
???????????????????????????????????????????????????????




prostori                                               26.00m2
prostor ispred auditorija                      109.20m2
terasa                                                 107.30m2
mala dvorana                                      122.30m2
UKUPNO 930.22m2
KLESARSKE RADIONICE* ????????????????????????????????????????????????????
sanitarni blok                                27.50m2
??????????????????????????????????????????????????
garderoba                                     10.50m2
atrij                                              31.20m2
individualni radx2                         17.60m2x2
?????????????????????????????????????????????????????
atrij2                                            30.40m2
prostor za profesora                      12.00m2
???????????????????????????????????????????????????????
ulazni atrij                                    45.10m2
?????????????????????????????????????????????????????
istovar kamena                              43.70m2
UKUPNO 475.60m2
sprema                                         14.80m2
???????????????????????????????????????????????????????
sanitarni blok                                29.00m2
ulazni atrij                                     91.50m2
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
osoblje                                         6.80m2
atrij                                              55.90m2
servisni hodnik                             30.30m2
ured                                             15.40m2
????????????????????????????????????????????????????
arhiva muzeja                                24.80m2
istovar kamena                              43.70m2
garderoba                                      26.70m2
muzej                                            92.70m2



















































ili ostali mobilni oblici
????????????????
ref.  Eduardo Souto de Moura,
??????? ?????
>Debljina izolacije je iznad prosjeka, sa 3 strane su
objekti ukopani, a zeleni krov i izo-stakla ?????? u
????????????????????
>grijanju i ???????? ??????????? ?????? zemni
???????????? topline, ??? ????? da su cijevi ventilacije,
grijanja i ???????? zakopane 2m duboko u zemlju i
koriste temperaturu zemlje koja je stalna. Zimi se
preko temperature zemlje prostor grije,a  ljeti hladi
>VEGETACIJA

















Materijal koji se koristi za cestu je stabilizer.
Namijenjen je kao alternativa  asfaltu i
betonskom ?????????? za ?????????? na
???????? ?????????????????????
Vrijednost ovog materijala  predstavlja primjena
?????? zelene gradnje, po kojima Stabilizer
vezivo ???? 0.6% udjela ???????? sloja, dok je
komponenta kamenog agregata pripremljena i
?????????? iz neposredne blizine projektne
lokacije.
Emisije CO2 tako su svedene na minimum, ne
samo u pogledu na ???????? sloju i njegovoj
























































































































































































































































































































































































debljina sloja 4-6 cm u slegnutom stanju
???????????????????????????????????????????????????????????????
(*potreban samo ukoliko su odstupanja nosivog sloja +2cm)
nosivi sloj-kameni drobljenac 0/32  debljine sloja 10-30cm
zbijena posteljica
a
b
c
d
a
b
c
d
